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f3ij de dag fo to :  bijenvdk bij paprika onder glas 
2 In de afgelopen jaren is h Nederland de teelt van papriûa 
onder glas sterk uitgebreid. In 2001 werden ongeveer 1100 
ha. paprika's geteeld. îaprika is daarmee het gewas met het 
grootste arwel ven de giasgmenteteeken. Bij het merendeel 
van het areaal paprika's begmt de bloei in januari en eindigt 
begin oktober. De bloemen lewrea nectar en veel stuifmeei. 
faprika's zijn zehbstuivend en wnnen d t e n  zonder de 
hulp van bestuivende insecten. Uit onderzoek en ervaringen 
ult de prektifk is  geòleken dat door insectenbestuiving de 
paprikavrwd,ten groter en zwaarder worden. Ook zitten er 
meer zaden in de vruchten. Een deel van de paprikatelen 
geb~ikt bijen en soms ook hommels voor de verbetering van 
de bestumng. Voor een goed bloembezoek is een bijenvolk 
nodig voor 7.000 tot 10.000 m2. Een aantal paprikatelers 
gsbniikt geen bijen w de bestuiving omdat grote 
paprìùanuchten een lagere prijs opbrengen dan de kleinere 
wuchten. 
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Van de redactie 
Een nieuw jaar en dus een nieuw omslag en andere kleur. Wat het omslag batreft, Ch& Smcaskrsnsmt w x ~  de 
inwIIing ervan: foto's van gewassen uit de land- en tuinbouw waaraan bijen te pas kotmn waw ds b i v i n g .  h L 
binnenzijde geeft hij nadere informatie. 
Meer nieuws nog in de vorm van drìì nieuw rubrieken. Pieter van BreupI aal in zes a#ewringen aánnalscht schenken 
aan de h a n d  en wandel van sakah bijen, Jan Otesns doet ons regehnatdg venlag wn zijn hke-n en AHdd 
Schoots gaat de &&k W d i j k e  waarnemingen verzorgen. In Jeder gmI bijt zij in dir nummer L vita t.& 
De bedding is dat vooral u om van uw d e r f +  waarnemingen wlag doet, Wij hbhm Dr. M W& bereid 
gevonden daar zijn commentaar op te geven. 
b u bekende twee pagina's Plant en Bij m#en het komend jaar afwissefend gewId wclrden cbdar gesd aki Arjm 
Neve en het duo Gerard Scha!kíHen Seldenthuis. 
Ab Kuypen heeft na vele jaren van medewerking aan de redactie zrjn n W & .  Bedankt Ab voor ai je 
uit de imkergemeenschap gegrepen verhalen. ZFjn pk,- zal door een van de huidige n W&WI i n g e m m .  
Rest ons u een prachtig bijenjaar toe te wensen en veel plezier met dit eerste nummer v8n jaatgang 1 1 - 2ûû2, 
Ton 7w%en 
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